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	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan keterikatan kerja, persepsi diri, keterlibatan kerja, perilaku inovatif dan
kinerja pegawai, pengaruh keterikatan kerja terhadap kinerja pegawai, pengaruh persepsi diri terhadap kinerja pegawai, pengaruh
keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai, pengaruh keterikatan kerja terhadap perilaku inovatif pegawai, pengaruh persepsi diri
terhadap perilaku inovatif pegawai, pengaruh keterlibatan kerja berpengaruh terhadap perilaku inovatif pegawai, pengaruh perilaku
inovatif terhadap kinerja pegawai, pengaruh tidak langsung keterikatan kerja terhadap kinerja pegawai melalui perilaku inovatif,
pengaruh tidak langsung persepsi diri terhadap kinerja pegawai melalui perilaku inovatif, pengaruh tidak langsung keterlibatan kerja
terhadap kinerja pegawai melalui perilaku inovatif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Bina Marga Aceh dengan objek penelitian
keterikatan kerja, persepsi diri dan keterlibatan kerja, perilaku inovatif dan kinerja pegawai. Hasil penelitian membuktikan bahwa
keterikatan kerja, persepsi diri, keterlibatan kerja, perilaku inovatif dan kinerja pegawai Dinas Bina Marga Aceh sudah berjalan
dengan baik, karena diperoleh nilai rerata lebih besar daripada nilai rerata harapan. Kemudian hasil pengujian membuktikan bahwa
keterikatan kerja, persepsi diri dan keterlibatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku inovatif pegawai. Hasil
penelitian juga membuktikan bahwa keterikatan kerja, persepsi diri dan keterlibatan kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai. Perilaku inovatif pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, kemudian juga
terdapat pengaruh tidak langsung keterikatan kerja, persepsi diri dan keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai melalui perilaku
inovatif pegawai.
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